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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ..... ...... . Je.clonan ... ... ... ........... ..... ...... ... , Maine 
Date ....... ... June ... 2.6.th.~ ..194.0 ..................... . 
Name ..... ... ... .. Sr.ah .. .P.eppin ... ..... ...... ........ .. ......... ............... ..... ..... .. ..... ........ 0 . . .. . ....... . . . .. • . . . . •. . . .. . • . . ... .. . . . . .. ... . . .... . .. . ... . . 
Street Address ... ............ ...... .. ....... ............. ...... ........ .. .. ...... .......... .... ............. .......... ....... ................................. . ··· ····· ·· ·· ·· ·· ·· · 
City or T own ....... ... . Jackrne.n ..... Maine ..... ........... .. .. .... ... ............. ...... ........ .. ........... .. ............... ................. ..... .... .. .. . 
H ow long in United States .'rP..J:r..tY. ... tU,:rn'.' ... X.e.~!:;t ..... .............. How lo ng in Maine .. 'rhirty ... Nine ... Yrs • 
Born in .. St .•. Qe.o.r.ge. ... B.e.~uc.~ .... 9.anadt\. .... .......................... ..... .Date of Birth .. May: ... 10.th .... l .. 87 3 .. .. . 
If married, how many child ren ... Yes.;.$.ev.en ... .... ... ...... ..... ... ......... O ccupation . . Ro.u s.e ... Wife. ..... ......... .. . 
Name of employer ........... .... ...... ......... .... .... .. ............. ... .. ...... ....... ... ..... ..... ........... ..... .. ... ....... ............... .. ... ......... .. .. .. .. .. .. ... . 
(Present or last) 
Address of en1ployer ........ ... ............... ................ ........ .... .... ............ ..... ...... .................. .. ..... .. ... ...... .... ............ .. ... .. .. ............ . 
English .. .. .... .. ...... ... .. .............. ... Speak ......... N.o .. ... ...... ........ .. .... Read ....... . Jefi. .. Y.e.s. ........ .. Wi;.ite .. .. No ..... ....... .. .... ..... . 
French Yes " Yes " Yes " Yes 
O ther languages ......... .... ..... ...... .. ....... ........ ... ...... ................ .. .......... ......... ...... ... ...... ..... .............. .. ........... .... ......... ......... ..... . 
H ave you made application for citizenship? ............. .. No .... ...... .... ..... ... .. ....... .......... ... .. .. ....... ...... ................... ........... . 
No. Military ,...iervice . 
Have you ever had military service? ... C.itiz.en .. by ... By. .. .F.ir.st ... H,li:sb and···l-OB·t ·· ·C-1-ti·zen··shop 
on marrying sec ond husband 1916 
If so, \vhere? .... ..... ............ ... .. .. .... ...... .. ... ............ ..... .... .... ... . W hen? ................ ... ... ... ............ ...... .. .... .... . ... .. ... .... .. ..... ..... .. . 
Signature ... .. ~~ ..... . ~ ... .......... . . 
Witness ... ~/.1!...Jll.n:,.~ ... .. .....  . 
fl A..G.O. JUL 9 '940 
